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Resumen
La presente investigación destaca el tema de res-
ponsabilidad social universitaria como un elemento 
para desarrollar, establecer e implementar estruc-
turas de gestión socialmente responsable. Es una 
investigación con alcance descriptivo basado en 
evidencia y en la experiencia, que recopila infor-
mación de autores reconocidos del tema, entre 
los que destaca François Vallaeys. De igual modo, 
en función del compromiso social, se mencionan 
algunas de las múltiples acciones realizadas por la 
Universidad Veracruzana, en las cuales promueve 
la implementación de buenas prácticas dentro de 
una gestión responsable con calidad, contribuyen-
do así al desarrollo institucional de educación su-
perior. Posteriormente se describen los elementos 
relacionados con el proceso de obtención al logro 
de distintivos de responsabilidad social universita-
ria, otorgados por la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría y Administración, 
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donde se destaca la participación de las facultades 
de negocios adscritas a la dirección general del área 
académica económico-administrativa de la Univer-
sidad Veracruzana, lo que favorece el fortalecimien-
to de la responsabilidad social, en el que, a partir de 
este referente, se perciben indicadores de evalua-
ción, crecimiento y gestión de buenas prácticas en 
las entidades académicas para la toma de decisio-
nes, para con ello propiciar, promover y coordinar 
un plan de mejora a partir del autoconocimiento 
para un impacto social.
Palabras clave: responsabilidad social, educación 




This research highlights the issue of university social 
responsibility, as an element to develop, establish 
and implement socially responsible management 
structures. This is an investigation with descriptive 
scope based on evidence and experience, compi-
ling and consulting information from recognized au-
thors on the subject, highlighting François Vallaeys. 
In the same way, based on social commitment, 
some of the multiple actions carried out by the 
Universidad Veracruzana are mentioned, in which 
it promotes the implementation of good practices 
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within responsible quality management, thus con-
tributing to the institutional development of higher 
education; afterwards, elements related to the pro-
cess of obtaining the achievement of university so-
cial responsibility marks, given by the Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración and schools of accounting and ad-
ministration, where the participation of business 
faculties, attached to the general direction of the 
economic-administrative academy of the Universi-
dad Veracruzana, enhancing the strengthening of 
social responsibility, in which, from this reference, 
indicators of evaluation, growth and management 
of good practices are perceived in academic enti-
ties for decision-making, and encourage, promote 
and coordinate an improvement plan based on 
self-knowledge for a social impact.
Keywords: Social responsibility, Higher education, 
Strengthening, Management, Good practices, Busi-
ness schools.
Introducción
En la actualidad, para un mundo glo-
balizado, la responsabilidad social 
universitaria representa el compo-
nente sustancial de las funciones de 
la academia, pues, como toda esen-
cia social de los programas de for-
mación, es y será una herramienta 
de obligatorio desarrollo, así como el 
establecimiento e implementación de 
estructuras de gestión para la toma 
de decisiones.
Desde este punto de vista, la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escue-
las de Contaduría y Administración 
(ANFECA) otorga distintivos de res-
ponsabilidad social universitaria a 
través de la coordinación nacional de 
responsabilidad social a las escuelas 
de negocios afiliadas, que participan 
activamente en la incorporación de 
elementos para el fortalecimiento 
académico de las instrucciones de 
educación superior.
Bajo este escenario, particularmente 
la Dirección General del Área Aca-
démica Económico-Administrativa 
(DGAAEA), a través de la Universidad 
Veracruzana (UV), convoca para la 
formación académica a miles de es-
tudiantes en diversas áreas de cono-
cimiento. Esto demuestra el interés 
por fortalecer los temas de respon-
sabilidad social universitaria, donde 
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interior y exterior de las entidades 
académicas, mediante el conocimien-
to de las necesidades de su entorno, 
así como la apropiación, creación e 
implementación de acciones con los 
grupos de interés, para un cambio de 
realidades existentes y diferentes en 
el estado de Veracruz.
Contexto teórico
Referenciando ampliamente las fuen-
tes bibliográficas, en los últimos años, 
el tema de responsabilidad social (RS) 
ha tomado dimensiones en las cua-
les se identifica que las instituciones 
de educación superior (IES), a tra-
vés del desarrollo de sus actividades 
universitarias establecidas en la mi-
sión y visión, se comprometen a un 
desarrollo ético institucional de ca-
lidad. Por consiguiente, la responsa-
bilidad social universitaria (RSU) será 
una nueva forma de relación entre la 
universidad y la sociedad, desde una 
perspectiva de las partes interesadas. 
Es por ello por lo que es importante 
afianzar estos lazos para fortalecer 
el vínculo universidad-entorno social, 
en el que, según lo señalan Martínez, 
Rojas, Rodríguez y Carvallo (2008), la 
participación de la comunidad edu-
cativa universitaria y el logro de me-
tas se deben dar en el marco de un 
ejercicio responsable, del juicio de los 
actos, el respeto a la libertad, la ética 
y la tolerancia, dentro de una pers-
pectiva de compromiso y pertinencia 
institucional.
Siguiendo a François Vallaeys (2009), 
este postula a la RSU como la gestión 
justa y sostenible de los impactos so-
ciales que genera la universidad en su 
actuar cotidiano, definidos en cuatro 
ámbitos: 1) organizacional; 2) edu-
cativo; 3) conocimiento; y 4) social. 
También destaca dos principales pro-
pósitos para la universidad: 1) la for-
mación humana y profesional como 
propósito académico y 2) la construc-
ción de nuevos conocimientos como 
propósito de investigación. Estos 
propósitos pueden ser vistos como 
oportunidades para generar nuevos 
productos o procesos y servir como 
instrumento diferenciador a partir de 
un propósito social.
Estos propósitos sociales implican 
procesos de cambio social, que invo-
lucran a las IES mediante aspectos re-
levantes de su misión institucional, en 
la cual está inmersa la RSU. Este es un 
esquema de análisis teórico de la RSU 
que propone Gaete (2012) desde la 
perspectiva del impacto que tiene el 
quehacer universitario en la sociedad.
Al mismo tiempo, Recalde, Cantero 
y Jara (2012) subrayan que la educa-
ción concibe que haya conocimiento, 
por lo que es transcendental que la 
universidad se relacione de mane-
ra coherente con teorías que sean 
prácticas para un crecimiento y forta-
lecimiento integral continuo en el des-
empeño de su labor en RSU, para la 
integración del individuo y de la fami-
lia a la sociedad. En el mismo sentido, 
Torres (2016), de acuerdo con Orozco 
y Martínez Baron (2012), afirma que 
las actividades de responsabilidad 
deben estar dirigidas al cambio de 
nuestros colaboradores para mejorar 
su calidad de vida y que esta se refle-
je en el mejoramiento de las condicio-
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Siendo importante la RSU para la 
academia y su entorno, es relevante 
la inclusión en la formación de los 
futuros profesionales. Ramírez, Moc-
tezuma y González (2017) afirman 
que se requiere mayor interés e in-
volucramiento de los profesores para 
promover en sus alumnos la voca-
ción social, de tal manera que el aula 
sea un espacio de apertura social, ex-
plotación de habilidades y apertura a 
nuevos saberes, donde el estudiante 
fomente la solidaridad, el liderazgo, 
el diálogo, la formulación de la críti-
ca constructiva, el análisis objetivo y 
la cooperación. Aunado a esta forma-
ción académica, se ha comenzado a 
relacionar las gestiones internas de 
las entidades académicas, por medio 
de la ANFECA, que define a la RSU 
como un compromiso para promover 
la calidad y la ética del desempeño 
de las escuelas y facultades de ne-
gocios mediante una gestión respon-
sable de los impactos educativos, en 
la generación y aplicación del cono-
cimiento, organizacional, ambiental y 
social que sus instituciones afiliadas 
adoptan para buscar el desarrollo 
humano sostenible. Así mismo, pre-
cisa el concepto de buenas prácticas 
para referirse a las formas óptimas 
de ejecutar un proceso que sirve de 
referente para otras instituciones, las 
cuales deben ir acompañadas de in-
dicadores para asegurar una buena 
gestión y permitir a los responsables 
institucionales decidir si serán nece-
sarios componentes adicionales o co-
rrecciones de rumbo para lograr sus 
objetivos, y lo plantea como la herra-
mienta para hacer tangible a la RSU 
(ANFECA, 2015).
Materiales y métodos
La justificación de la presente investi-
gación se fundamenta, ante todo, en 
que la RSU revela el funcionamiento 
y la orientación al auxilio de las ne-
cesidades y problemas existentes de 
la sociedad local, regional, estatal y 
de un país. Por consiguiente, las IES 
están obligadas a ejercer con res-
ponsabilidad social las acciones y de-
cisiones en relación con las funciones 
de docencia, investigación, extensión 
y gestión, de acuerdo con las necesi-
dades sociales, para crear un vínculo 
responsable entre universidad-socie-
dad-empresa-gobierno y garantizar 
así el bien sustentable. Por estas ra-
zones, en particular la DGAAEA de la 
UV cuenta con programas educativos 
de licenciatura de Contaduría y Ad-
ministración en distintas entidades 
académicas de las cinco regiones 
del estado de Veracruz, las cuales 
apuestan a la obtención de un dis-
tintivo como elemento para el forta-
lecimiento de las buenas prácticas, 
promovidas con ética y calidad para 
formar ciudadanos responsables con 
su entorno.
Por lo expresado con anterioridad, la 
problemática surge con la intención 
de conocer y profundizar el tema 
de responsabilidad social universi-
taria mediante los reconocimientos 
que avalúan las buenas prácticas de 
los programas educativos de las en-
tidades académicas adscritas a la 
DGAAEA de la UV.
Es por ello por lo que el objetivo de 
la investigación fue describir a la RSU 
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ticas, lo que es un elemento caracte-
rístico para las facultades adscritas a 
la DGAAEA y hace tangible su com-
promiso por promover la calidad y la 
ética en el desempeño de una gestión 
responsable.
En este sentido, la UV, por tratarse de 
una institución pública de educación 
superior y autónoma de interés social 
del estado de Veracruz, se ha carac-
terizado por su compromiso real con 
la sociedad, fomentando y contribu-
yendo a este compromiso desde la 
academia. En relación con esto, se 
muestran algunas acciones gene-
radas por la UV para formalizar una 
identidad de RSU, que busca promo-
ver al interior de la comunidad uni-
versitaria la capacitación, los talleres 
y los coloquios orientados al cambio 
sistémico mediante el establecimien-
to de la política y el concepto de RSU 
UV, así como los alcances y objetivos 
mediatos de líneas de acción concre-
tas, para en el futuro dar a conocer 
información sobre la calidad de los 
resultados sobre la pertinencia aca-
démica y los beneficios del quehacer 
como universidad enmarcados en la 
responsabilidad social y la ética.
En la figura 1 se muestra la línea de 
tiempo de las actividades realizadas 
al interior de la universidad en cuanto 
a la RSU UV.
Bajo este escenario, la UV es parte 
fundamental en la sociedad veracru-
zana, en el entendido que su misión 
posee un impacto social, regional, 
nacional e internacional, puesto que, 
constantemente, trabaja en el for-
talecimiento de una universidad so-
cialmente responsable, mediante sus 
programas y la generación de líneas 
de acción y metas por alcanzar. Las 
anteriores afirmaciones nos llevan 
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como DGAAEA a interiorizar y cono-
cer los distintivos de RSU otorgados 
por la ANFECA como un elemento 
que apoya el fortalecimiento de la 
RSU, que es un instrumento de suma 
importancia que da cumplimiento a 
las acciones para las buenas prácticas 
en las IES.
Resultados y discusión
La coordinación nacional de RSU de la 
ANFECA presenta un modelo de RSU 
como elemento diferenciador incor-
porado a la cultura institucional y al 
sistema de gestión de los programas 
educativos en las IES, fundamentado 
a partir de las expectativas de los gru-
pos de interés llamados Stake-holders 
externos (otros organismos, medios, 
gobierno, preparatorias, padres de 
familia y prospectos) y los Stake-hol-
ders internos (docentes, funcionarios 
y administradores, alumnos, egresa-
dos, empresas y reclutadores) en el 
desempeño de los principios y mate-
rias fundamentales relacionados con 
la operación de las IES.
Teniendo en cuenta este modelo y 
desde la perspectiva de las buenas 
prácticas, las IES afiliadas a la ANFECA 
tramitan, con base en la convocato-
ria del distintivo RSU, su compromiso 
por promover la calidad y la ética en 
el desempeño a favor de una gestión 
responsable en cinco ejes de impac-
to, definidos como: 1) educación; 2) 
generación y aplicación del conoci-
miento; 3) organización; 4) social; y 5) 
ambiental; además de seis principios 
básicos, a saber: 1) compromiso éti-
co; 2) transparencia; 3) rendición de 
cuentas y no corrupción; 4) respeto a 
los derechos humanos; 5) cultura de 
la legalidad y respeto a las normas; y, 
por último, 6) participación ciudada-
na y sustentabilidad. Asimismo, todas 
aquellas instituciones de negocios 
afiliadas por primera vez y las partíci-
pes de refrendar el distintivo de RSU 
deben cumplir con lo dispuesto en la 
guía, remitiendo a: a) formato de so-
licitud; b) autodiagnóstico: c) plan de 
mejora: y d) evidencias que enmarcan 
dicha convocatoria. 
A continuación, se muestra el diagra-
ma de proceso para la obtención del 
distintivo RSU, en el que se asigna un 
comité de tres pares dictaminadores 
que efectúan la revisión de la infor-
mación proporcionada por la institu-
ción; si dicha evaluación es aprobada, 
se emite una resolución favorable 
para que se otorgue el distintivo de 
RSU (véase figura 2).
En caso de que el comité dictamina-
dor pida información adicional a la 
institución solicitante, esta deberá 
atender los requerimientos anexos 
que pidan los pares, con el fin de 
puntualizar la obtención del distintivo 
RSU y permitir una resolución favo-
rable. De esta forma, el dictamen de 
valoración que emiten los pares se 
presenta en tres tipos: a) aprobado 
sin observaciones; b) aprobado con 
observaciones; y c) negativo. Dicho 
distintivo tiene una vigencia de tres 
años a partir de la entrega del dicta-
men en la celebración de la asamblea 
nacional de la ANFECA. Las institucio-
nes beneficiadas con el distintivo RSU 
deben presentar de manera anual a 
la coordinación nacional de RSU y al 
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reporte de avance del plan de mejora 
de las recomendaciones recibidas, así 
como las buenas prácticas implemen-
tadas en su institución.
Por otra parte, cabe señalar que la 
función del par evaluador es deter-
minar, sea valorada por parte de la 
IES, la formación de la cultura de RSU 
interna y de los avances significativos 
de RSU respecto al modelo ANFECA, 
por lo que la revisión del instrumento 
consiste en que:
1.  La IES se autoevalúa en el apar-
tado de datos generales, con-
formado por 11 indicadores, 
argumentando y presentando un 
plan de mejora por cada indicador 
y valorando los compromisos de 
las buenas prácticas.
2. La IES evalúa los elementos del 
apartado de autodiagnóstico para 
cada eje de impacto y de cada 
principio, en el cual, por medio de 
prácticas reales, se tiene un re-
ferente y una evidencia de cada 
indicador; asimismo se debe de 
argumentar y presentar un plan 
de mejora por cada indicador.
De esta manera, los pares dictamina-
dores asignan a cada uno de los ejes 
una escala de medición para evaluar 
las prácticas reales y establecen un 
puntaje de cumplimiento en una esca-
la ideal de 1000 puntos (véase tabla 1).
Lo mismo ocurre para el apartado de 
datos generales, donde los pares dicta-
minadores ANFECA asignan una pon-
deración de puntaje máximo idóneo 
Figura 2. Diagrama del proceso para la obtención del distintivo RSU. 
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responsabilidad social Pares en RSU
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de 275 puntos para el cumplimento 
del 100% de los indicadores. De esta 
manera, una vez evaluada la incorpo-
ración de herramientas de gestión en 
las IES, el equipo dictaminador ob-
tiene la suma de las dimensiones de 
ambos apartados (datos generales y 
el autodiagnóstico), estableciendo un 
puntaje máximo para una IES, un total 
de 1275 puntos o bien un puntaje mí-
nimo de 765 puntos para la obtención 
del reconocimiento RSU ANFECA.
Dentro de esta apertura, la DGAAEA 
en sus atribuciones se ha caracteriza-
do por orientar y contribuir al logro de 
objetivos desde la academia. Por tan-
to, a través de las facultades de Con-
taduría y Administración adscritas a 
esta dirección general de la UV, las en-
tidades académicas de la DGAAEA se 
han sometido a evaluación mediante 
instrumentos RSU ANFECA, lo que las 
ha hecho acreedoras de las buenas 
prácticas, desde el año 2016, con el 
primer otorgamiento del distintivo 
y su respectivo refrendo en el 2019, 
en el cumplimiento de principios fun-
damentales de RSU, promoviendo la 
calidad y ética del desempeño en las 
entidades académicas, mediante una 
gestión responsable en el impacto 
educativo (véase tabla 2). 
Del mismo modo, el sistema de ense-
ñanza abierta de la UV se suma ob-
teniendo el distintivo RSU en el año 
2019 para las facultades de Conta-
duría y Administración adscritas a la 
DGAAEA de las regiones de Xalapa, 
Veracruz, Córdoba-Orizaba (campus 
Ixtaczoquitlán), Poza Rica-Tuxpan y 
Coatzacoalcos.
En estos escenarios, la DGAAEA, des-
de la experiencia, identificó que, al 
obtener el distintivo RSU de ANFECA, 
las facultades no cuentan con un do-
cumento oficial de retroalimentación 
para el seguimiento de las recomen-
daciones de los ejes y principios que 
emite el par dictaminador. A causa de 
esta deficiencia, se frena una parte 
primordial para el fortalecimiento de 
Tabla 1. Escala de dimensiones por ejes de impacto y principios RSU ANFECA











2. Transparencia, rendición de 
cuentas y no corrupción
3. Respeto a los derechos humanos




24 75 300 0,3
2. Generación 
y aplicación del 
conocimiento
8 75 100 0,1
3. Organizacional 31 75 387,50 0,3875
4. Social 9 75 112,50 0,1125
5. Ambiental 8 75 100 0,1
Total 80 375 1000 1
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la RSU deseable al interior de las en-
tidades académicas, donde las líneas 
de acción son importantes para tran-
sitar de las buenas intenciones a las 
acciones concretas.
Aunado a la importancia de la res-
ponsabilidad social en la academia, 
podemos expresar que no es sufi-
ciente conservar un distintivo de RSU; 
sin embargo, participar en y conocer 
el instrumento de evaluación ANFECA 
sirve de referente para visualizar los 
elementos que apoyan directamente 
a la RSU o para saber qué orientación 
habrá que darles para que sí funcio-
nen y con ello establecer e imple-
mentar estructuras de gestión para 
la toma de decisiones que auxilien 
a la solución de problemas sociales. 
Por tanto, la DGAAEA, en el cumpli-
miento y la aplicación de las políticas, 
programas y disposiciones que regu-
lan su funcionamiento, pretende rea-
lizar acciones de forma gradual en los 
años 2020 y 2021, por medio de un 
análisis de reporte de los programas 
educativos de las facultades, para ma-
nifestar si al interior de cada unidad 
académica adscrita a esta dirección 
se tienen procesos de implementa-
ción, promoción, fortalecimiento o 
iniciativas de responsabilidad social, 
con herramientas adecuadas rela-
cionadas con la gestión, vinculación, 
proyectos, servicios, convenios y pro-
gramas efectivos.
Conclusiones
En conclusión, la responsabilidad so-
cial universitaria y los modelos que 
llevan a los distintivos de responsabili-
dad social permiten identificar diferen-
tes aspectos relevantes en la toma de 
decisiones y el trabajo colaborativo en 
los procesos de implementación y for-
talecimiento de la RSU, para plasmar 
las oportunidades de mejora a partir 
del vínculo universidad-entorno social.
Esto indica que se puede precisar 
condiciones hacia contribuciones fu-
turas en la generación de estructu-
ras de mejora a partir de indicadores 
de crecimiento y gestión de buenas 
prácticas para la toma de decisiones.
En lo argumentando, la DGAAEA ne-
cesita autoconocerse y afirmarse en 
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las fortalezas y las limitaciones en 
cuanto a las capacidades de ense-
ñanza-aprendizaje con respecto a la 
RS. Esto le permitirá autovalorar los 
programas educativos de excelencia 
en el estado de Veracruz e identifi-
car las alianzas con las empresas y el 
gobierno y aumentar así la comuni-
cación institucional de los compromi-
sos conjuntos para conocer, difundir 
y transmitir lo que se está haciendo 
en materia de RS, para la pertinencia 
e impacto social en la formación in-
tegral del estudiantado y del profeso-
rado de la máxima casa de estudio, 
con el fin de desarrollar, establecer e 
implementar estructuras de gestión 
socialmente responsable.
Esto apoya la teoría mencionada al 
inicio de esta investigación con la que 
se concuerda y también se busca lo 
propuesto por Vallaeys (s/f), que afir-
ma que para el mejoramiento de las 
capacidades del alumnado en lo so-
cial y educativo de un objetivo de RSU 
idóneo debe darse la capacitación de 
la comunidad universitaria, así como 
la enseñanza basada en proyectos 
con impacto social para la orientación 
hacia la solución de problemas socia-
les y las necesidades del saber y del 
mundo actual.
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